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年代 社 メ三泳三 環境 政 策
1881 . r刑法民民j優体生力 -優堕胎罪1940 . r国 法立j要公体布力手(' 40) 生手術太平洋戦争 「国 緩交付
-人口政策確 綱(・41) (平均出産3.39人)
1945 ポツダム宣言 . r優生保護法J(' 48) -中絶許可




-サリドマ . r母子保健法J公布 ('65) (人口の先細り
イド病 予測)
1970 . r優生保護法J改悪案上程(・72) -経済条項削除
-母汚乳PC -羊水チェ .:1ク
B 染
1975 国際女性年 -日本の将来(日年後) 1億4千万人 (若年労働者不足、
.と「優予生測保護法J改悪の動き ('82)
高令化社会)
-経済地条項削会除決. r母母子保健法法J改悪の動き ('83) (方議 議)
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". 首は3. 4 箇月頃までにすわり~:去りは 6. 7箇月頃，
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• 8 0222= 45= 5994 〒982-02
ロあごら柏 I第3金曜・ 18時-20時l
Irあごら読書室










・8 0423= 43= 6749 〒187
ロあごら東海(時間・会場とも流動的)
・名古屋市西区平中町90 長谷川;友子





・吹田市岸認中 1-29~ 4 護弁里子
・8 05=387=6574 〒564
ロあごら山口 I第 1日曜・ 13時一17時1
1重兼方 l 
-下関市竹崎町 2-6-3-5-202 重兼久子











・8 0956= 49= 8591 〒857-01
~崎美和子
前回享子
|各地の〈あごら〉
